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Universitas Andalas merupakan salah satu universitas terbaik di 
Indonesia dan telah menerapkan manajemen berbasis sistem informasi dalam 
proses operasional organisasi. Lembaga yang bertanggung jawab terkait 
perencanaan, pengembangan, dan perawatan sistem informasi di Universitas 
Andalas adalah Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(LPTIK). Berdasarkan wawancara dengan pihak LPTIK masih banyak 
kekurangan dari proses bisnis yang telah berjalan di LPTIK, seperti 
permasalahan pada Divisi Jaringan, Divisi Pendataan, Divisi Multimedia. Oleh 
karena itu perlu dilakukan analisis dan perancangan ulang proses bisnis untuk 
meminimalisir peluang terjadinya kerugian sehingga dapat meningkatkan 
keuntungan. Pada penelitian ini terdapat 13 Standard Operation Procedure (SOP) 
yang diteliti dikarenakan aktivitas-aktivitas dari masing-masing SOP belum 
dialokasikan dengan baik. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan perancangan proses 
bisnis dengan menggunakan metode Business Process Reengineering (BPR) 
dengan urutan tahap yang dilakukan yaitu; Develop Business Vision and Process 
Objectives, Identify Processes to Be Redesigned, Understand and Measure 
Existing Processes, Identify IT Levers, Design and Build a Prototype of the 
Process. Pada tahap design and build a prototype of process digunakan Eliminate, 
Simplify, Integrate, Automate (ESIA) sebagai teknik dalam melakukan 
perancangan. 
Penelitian tugas akhir ini telah menghasilkan sebuah prototipe rancangan 
proses bisnis Divisi Pendataan, Multimedia dan Jaringan. Dari hasil rancangan  
terjadi pengurangan SOP dimana dari 13 SOP menjadi 11 SOP, dikarenakan 
adanya kesamaan SOP untuk 3 kegiatan yaitu permintaan hosting web, hosting 
conference, dan hosting jurnal. Berdasarkan nilai efisiensi throughput dari proses 
bisnis awal, Terdapat 9 SOP yang mengalami peningkatan, 1 SOP mengalami 
penurunan, dan 1 SOP yang memiliki nilai konstan dari sebelum rancangan. 
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